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ABSTRACT 
 
The objective of writing this thesis is to analyze a development planning and licensing at 
the ministry of agriculture. In collecting data, the author got datas by doing an interview with 
the person that concerned, quisionaire that filled by some sources, and also data observation. 
The datas that author got anylized using IS Strategic Planning Ward and Peppard version. There 
are some strategy that used in this writing, IT strategy, Business SI strategy and also SI / IT 
Management Strategy. The conclusion that the author can get is with the analyze planning using 





































Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis suatu perencanaan dalam 
Pembangunan Portal Investasi dan Perizinan Sektor Pertanian di Kementrian Pertanian. Dalam 
proses pengumpulan data, penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak yang 
bersangkutan, kuesioner yang telah di isi oleh narasumber dan dari beberapa hasil observasi data. 
Data yang diperoleh di analisis menggunakan metodologi IS Strategic Planning versi Ward dan 
Peppard. Demikian hasil dari penulisan tesis ini merupakan strategi yang mencakup didalamnya 
yaitu strategi TI, strategi SI Bisnis, dan Strategi Manajemen SI/TI. Kesimpulan yang dapat 
ditarik dalam penulisan tesis ini, dengan adanya perencanaan untuk analisis dengan metodologi 
yang ada dapat memaksimalkan pengguanaan SI/TI dalam suatu instansi dan dapat mencapai 
tujuan instansi. 
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